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I . t^ aFTpfTn : «ro mo «r ^fHo t mn i m i : fo loa 
20 
f t rmr nt i wft jr»rr w 3f^ T fif jrrnt^ u^riTtajf % f^f^ n^ ff w 
yrgfpr M 1^ »t? g ^ 3r^ T jrfl^ «r7 twrarf ^ ^ If f*f«r »!irr i 
erm?rar«rflt«i «ftwT 9t jrff?Tr»? I w «ftR «rwiY f> f ^ 
• t tfrf 3rf^ 1^  3f?T ^«^ 3J R<*P! *fr jv I wnmnr^ wnt'iT'^f^ ^ 
'rnnrm irtVir' t^ar, tV«if w i^ rrw<rr» I rr^  ^rr Trw«mf orf i 
«rttr1%if »arjf «t j^Ttift mrwf wuW- «tH xia ^ ^tf:^ irfra 
'rrar n f l * ^ * qft" wtitr «T JTTJITI^ rRwr?r trrgn »Tff|- I - m tr*i 
^IHFrt^w Jptr i t TiHf «t, t ^ Bt«<rr« »r crtos^ fpf! ?^  i g?rt nw 
niVfiyf f t jmnr ^ r w «t fN^ "A * ^ r^uf^F^ f?f JIT^ nftn / 
»Tt"ftf«iT ff »j??n ?Vfn jTrf^ rw 9 i^ ja^ I tsmvr irfHf^fU jr-fi 
I^ E,^ ^ ^ I f?Tt *> Mfirr mT9sr 'gn fr«r* gr^ r^rr srrf^ M gii i ^ 
U» ?r%i* fHw I ?icflitfh?rT «jit T?Rr ifl- g^t tir?! ?^  V» 11 
*th^ |rf 'irjrf fr^ ?nifTt' 3t^ fimf sr^ ^ »4t n; ir,;!^ 11 an 
21 
*Ff % ^ Jf Jim ^ ffhxrT Jir ?r^ imr^ 11 CNQT« f i 
?m-9rftyr 
PTH arfr n ? ^ ?rr1%T«r 
22 
«T^ qr t^ KirwT &>fir l i Sfr^ rt* ^ t ^ P w 'W^mi^  3r?rt rftr J ^^: * 
fferfisu i»i>*, gx-cft-, ^ffer ^Tfh ^T, J^T^, ^, wn^r^ ^^, 
?n3gpfi ^f^ mf^'m ^ i^ >« ?tB5 f r a^* "Fimf qr jtr^i garr I i 
r ^ 5f 5H«r F^tT -Ftfr?!, ^ scRfin ' JTinifH«rt», ** ^ , ^ g n ^ , * 
2. ¥0 i o : i 3 , io:i6;i<5r ?n7l- qr ?TrqoT flrsnr 
3. ¥0 1:93:6 frro nro 
i*. ¥0 3:2:9 J?ruq-
5. ¥0 5:1:6 'Iraq' 
6* ¥0 5:14:11 TITO *iro 
7. ¥0 7:20:2 
8. ¥0 9:93:5 
9. ¥0 10:30:7 
10. ¥0 3:36:11, 6:»»7:8, wrcmro 10:13:21 
23 
?r>* 1 ^ I ffRr grfgfT 11 ' * g^ pft^f »t ?ftf sfj- ^?r mr I , ait? 
?ftf r r t^fsm '?nffm' I 9sr Jf f t ^nrt I , ' ^ -mFf^ r prter E\nT I t^ 
U 113023:17, 3f : l3 , 32:11, 20:25, 8:40, 9:31, 18:52, 23:i*3. 
5:2 ?^ 5f^  trr ?Tgto «ro 
2. qfo n : i2 iTEto «ro 
3. q|D 6:4 ej^ ro «ro 
!•. qfo 6:4, ?rro «ro 9«T ^wfo «ro 
5. ^ 2:30, ^ r o «ro 9:31 
4. i ^ 5:24 
7. ^fo 3*1:55 Jiito 
8, -Q^O 35:2 JfStO, I2:*»5 JlStO, 35:1 J??1"0 
9. ?rn?o JD ?iD 4i3S 5 *• Jio 10 
10. stnfo 4:i2f :*•, ?rrcwo 2:9:1, wroflro 1 i:i:3i,?rro«roi8:3:9 jrrofln 
( I . 3r«I^ 14:3^:2, %:t:4, 3:28:4, 11:9:1 
12* artliio l i : l :7 
I 3. rrro FTO 18:4:3 
| i » . m o JfTO T.kUlk 
15. g;2ii%(T jn=ir 12:2:4:7: F«I 8:2:1:17, 
14. 9?t t% sir FrHr: t^Pr^prn mo f[TQ 4:5:**:i* 
< 7. # ^ ^HT: mfrii WT^^ TM ?itffnT wf^ 1H xj i mojrro 7:1*: 1:25 
24 
?f?nT ii q^* ^ pftf $> st f^ r Tur 11 sm «!• »# fit* ^ Hirr srn<T 
»n=«rf if iTg ?mR, * P T H ^ w^*. ^ CR, * r^r mTrr"^ ^w ' ° ar^  xmr 
> agHR Ttirqr shr^ npTf SR^ arh" 3H?r f ? ^ PI>5 I ' ' artim" rjrrm 
1. sir ^ fltfr 3«ri mo ^o 6:5:2:7 
2. pf^f: f^ riffldffi I left 2i pr>*r # ^ r mf qr-ftrtc! jjprfj 
3. TRHPtO -ftroao :g:0 I3,53,950.9««8,9I6, 870 : 'TtcTF ^ 
*f. y^ cjf^ rt jp=«r : «m II3A6, g^o r^ rt?) 21 
5. qrrT'itfp TPinnrt : ga fo.s*. gf^ r^ ?pf 20: jo 914 
4. ?Tr'R-'P=sjt : i r e o PTOTO: ffo i4», 259. VJT ^rr^ »iro:g-o 73:«fo 7 
7. 'ir^O r?ft* : TO 102, r«^>f 59 : TO 57. n r H 78:TQl48:TOTro 
W t980 
a. J^r^ 5tfBI g?T 5T>F9|ll94 8 fO 299 hiO $r"OqT0: fO 95/1939 
9. jTrTT^p^; ^;qfitT jr=y : j 0 6 tfm 1 
11, r^iarrqs^ 9/31 
I 2. nf^^ « t^*: I pfH: TtrroT GRirT^r ?ri CTFIT R^W gfrr^firftTi 
I 3. ijTrtnrrotf grfRf jrffcr: pf>«f jrfsrcrr 11^f^ jpy 3/1431 
25 
37T^ r •3TQ5TT FiYf l i m? c^ff ^^ ^t'nr ^ f f I f^ ?ft$ cur ^trwlxi 
^m^ ^ ^m &Nr jnw »pi I ? f ^ ?f?fcT * r^wrr t^^T ^ Ji-fr7iKi> 
^x ^TT^ * r q5Tr fs r r smr j s r «rr# 3r?f: j ^ Y % J^H ?)> rriT^T ?r 
^ F«rR ^ j?r »rp^ gt 9ST arh" ^ J T T ^ 3rr?aTr ^> TgqT^ ^ ??> i 
ff^« ?fFfttT ?T^ P8F«fl- arruf^ f^wTT* ^ 'pr>*' ^r p ^ r gt 
rrt^f I jwrq- Ir qt Tg?t j v iRHf j^rrR frerfrr Jf mfjTrJ! I . J ^ ^9 
«jrt wsrr j r r ^ I ' sfo ? n ^ I ag^rrr. " c i H 1(3^ ?wr«r $r g? q^ 
l i sit arrt^wm ?fF^rT, ^rrFTlTmr artr qTfrdTn ^> ^f^r 3r«mr 
argwrr ?^  5 ^ I | cwr ^t 9^ «n-njTr I j w m if T M ^ Tgfrr I T * * * 
gfo ejTjftiT tt^ 35TqrFr I ?mj>' JJ, *" ''f^f^ g^rrt Ti-g^ $r ^Er^^ 
2. ^m^ q^ I 3W I : fO 45 
i». ? n ^ : pfH ?rr"f%T^ - t e R : jro ?fo: fo ?fo 3 
26 
flft« -ftTfTR ?^  flXeifVufr I, "ftFg vsw gJJ 3fr3r ?rt$ FTFJfh * t ^m 
$^ e t FrnrrRT OR rt- 3H Trwrrrarf t t f h t t g r ^ urfsJf f^griFTy 
sr t^ I ac?w^ ?r I 3r> 5[Pf far ^ irr'^ qf f^t s irf^ gpit^ jigPomT ^ 
r e, 
3. "KJ i'h-^i ^ mnmfttf^T itjf-F^ 6 : fO 233 
27 
I r ' * srfT *Ef ^ frrwr'^ T ?rrf^ 7«T STRWJ gfj^r ^i M%5=? 5?r mm 
PfXT wt 3rf*mrf5froT arh- «Tr«iTrsT w ?mr^ g?Rrt rfVfU if ?t 
p r § I 3TT«i if j jno i^ "ftr^rffY arh irtfrarT «> gt qil'w ntr f t 
t ^ r I ^ «nrTcwr if '«»!•» wN t^wirr ?rr1%f^'5 ^^-nror pit« 5nr«f^ , 
?rTJ«n=?mt ^ rni fwf nffim I , 3r> ^ crt^ ?r g?nrt oft^ fw nt-ftw 
7(f^ rrxwff9 m^ vt9 >^T H # ^r ?T«?» I» kf^ t^rf^ jwrcf ^ 
hJTf^ sflirr *tR t qif® «#? ? r ^ mffh }s w f^?% 9ft i t mf^ 
vrm 11 jsirn: ^ ?Tt$ ?Ntei, PTI^ fprr, Aft* r t l U j^ t^ rt^ fU % 
werr 11 ' >5it«rft ?r)"ftKrrvf % 3 ^ R ^% 3Frf% t^j f t wrffiwf 
if snrt^ flf ifmr j ^ f i r ?!3p==!?T r^rttnyT I 3^f^ n^r^f if anrftTK-? 
"ftr^rw, rt-RrfV'm, wri^m, «?r5!f w r 'ftfr arr^  ? i jrfth > 
Imsr rrtir or^  apni ^ H'^SFH if «n JnT » t g'Pwf fiur ^ ?rr«i ngcr^ 
I ?FZF«f I ftmj if 5rr|-^5ir, ?n^iit?^ q f^tfTi^ T, i]psrt^, ^v^, t 
ttfp. T>T arh" 5Tf I FF^FU if anrto rrar .IPIJRI ffemmr giFi^  ^ il 
anr^  I aitr finmr» Jt iarr f^ ir , wrp^ri% srtj? crtg5! i^  Ttfh-ftcrrsi, 
I. fofgrr jp=?fi "s^  T ^ 3 i wi m^mt^ftf^T,e^Q $ i 1310233 
2* f^^HWtt srrv 9T*f fHs^gr : j o 2<»2 
3. ?rf??«R ^mfi m nr^^wtfmr : t«rpe[ s : jo 203 
arreiiR, art* f ? r f ^ f , ?rr% j l ^ i 'TITT "ftn^f'=(wf, Rtflwf, 
2. r t th tVJrrar n«n* jtrr^ 
snw M - 1 3RT«fiT ffkigt, armr?*, q^ mrfrT sprg, q|t, SRFT JIPTCT 
% 3rf%3»R, ^g?mT, 3^tT CF&, ^ T^ETT 3rrf^ % ?n^ r=« if jiyHici 
% ^ pf % itfr 3rr"ft[ 3rr?r 11 
^ jnPTT n^ pr>* jtfffh 3 ^ w tft^ q^ T Jf t ^ r t ^ t^* mt 
11 ^ sfo ?n'^ r*9 * r ""^  i?r ?r»^i *^ ml" Jirr 11 3 R I agnrr «?t'* 
1. sfo H T ^ : PR Fifm ?rr-fec^ «r a t w i : JD I»-5 
2. 3^i:irnr, f^^^ : flt$ ?rFffh wt ^VT : 1tom: jo 22-23 
3. ? r t ^ : «#* mflSlV fbifTT : JO 33-3i» 
29 
I , g3rr $T?r i I ^ j r ^ ar^f ?rt5 jTFffrr % jfr^ ^P E>rf i , q i t | e 
sraR i t , arh- ?»Tr5r ^ gsvRf ^ 3?r ' j f ^ r ^^rti* I ^ Jf T^xt^rr 
TUT?! 11 3rrF«n' ^ r I V S T mt t^oTH I (Vf^iH w i » ^, 
Fft$ ?fFff(T i r 3rr^ r?r ?TRF=5qrfwr *Fr i i r a r f T % g?" ?r ?T^ i? 
2f ifJ? fT^gr^ iT5r5[7t' % fq^ Jr ?t(Tr I , art frrt ffeR «M 3rfT arrF r^r 
I . g-fW" 55r : fo 85 
3 0 
gYfrr I , 1Vrg ^ jr^r: f^f«nr«fh^ "torpr fleRf err prg% gv «¥^  jfrf 
w r ? Jf ^7(t p^n % a r m arrsr ^ 3fiprr^ 5rr?)r ? i w€Tm l - ' V ^ 
mtr ntv ?ff|"f?i "flisr? jiFffrT )r 9|[fT fff pot «7frt t , 1V=g 
%g?T 3?^ gt am 5t, ^ 30^ rm "ft-rsre- ?Tff fii Jf t ^ t ?w^ Fr>i5-?f^ rfrT 
?r jisot f ^ r »Rnr g^Tr i 
et^rr, ete^r awhr 3r7=^  11 trFgrr: mt f^ >« ffFffrr % ^ fri^ I , 5r> 
31 
mrwrrr WET nm I f ^ ^ ^ 2f ^ "ajf^mf «pKtrR>m^f^* ^ r iirr 
11 qr^^trrr I STR ^ mr^ Jf ^ e r »iif ^ r srr ?r$frr i item iJf 
1. SR -ftjicft" ^ r fhqTtiH ^r^T mH g l W r ^Tf^i^annfo 15:1 :*»5 
2. ^ mrt^cit zi ^ > PTt«: I ^ vtici^ u jHTt gfT>3PTrcj, SrofiTOfrTo 3:28 
3. jrm^qjff ert^mf ?r«f qyff «%5?nri 1 JT?ro 3tT>T0 A»3/36 
k. qTT^R^ i f t s r^ S^RRf i ra i - f f e : i lgro ftro H 8 : 3 3 3 
5. t^^fl^ »/3/l2 
6. ntfW U f ^ : 8/»t/6 
32 
itcTgr?T artr grrot % ffcrFgcr JIT^.'T^ «r - f t ^ »-lt pft^ g?^ ® 11 
TVTw^T ha rn^r «# g3mr Frfffe* Targgrrf •ci;r 3f3?rr>rr ^rrr 
?fFfRT ^ H*^ 0(fnn=!T w j5?Tg^ fpr qrRrr % f^^w f t s^r^ F^ ir ^ 
? ' anrerTFRB 3 ^ gpr I agFrrr -ftrfii^ ^ j t r nifVrw< jp f^ Ir ^r 
f^l^i^^ 3fnnT I 3^$r rrm url^f fnrf '^ fr^r ^rrf^ i ' ° f^m*? 
f t 1Wi m -ftT^^rmT f r rrm ^^ "k 1^ k^ m ^TT^ ^wf arfirg 
1. J?30 7 A 3 
2. arajftu 1/1/3 
3. JTgro arnro t5»/i r r f ^ PT^  I7I*/** 
!•. arf^r^ 0 fnw 3w 
5. gst, 
ft. ^(ff^?rm"5 : gn 75 
7. fP?^ 1/3/15 ^ araifTfrr 
8» f r H gucT firfcT r t e r n jrr'^TFir f t o r : - n w - j p ' j 
9. ytrfsr 1% fit1%f ^ q ? R P i 3i5?TTfh i ?n»prH ^ggiirr cmFrf^sft-
10. 3rTTgTrwR : 50 go i / 7 / i 
33 
fra^f ^y y^n jmrn ^T^T »nTr I I * mf^rq ofrg Jf i^f 3fh- Jft"* 
qfr-EiiTd % Htj^ jgpif 5f i^ r 11 ** arnmf urn «?r^ -jrfT>T i> ?!>• 
TBitfrT f ^ r I f* ^ fTffh ^^ rwu Jfrii TH cbaT Jf 3 ^ T^ ejW ^ 
BFU jsfrt" irtf ^J^ar *> fte frnr 11 wft jnyrr gifrt? fiWM, *° 
«r flsrqfi* T«»r*! «rr, frar 3 H I acq^ R i t Tun^ J?n=^ fjr «IT i 
1. 3mriTr«w5r 50 50 i / i v a 
2. tnsrrisft 1/51 
5. vn^r >rent 1/3 
!». 9ri5T Jftufwr : srcimr e 
ci7«irei s?r5^  5RTt^  5 jmH «t5fT3??n Jjranro 24/132 
ft* i^f jtrFsr 5 r ^ "fts^ ifTr T^ f^rrf*^ : r^Tanro : p 7 gfVfwrvi 938 
7» NiFjj s |ijf{jr5F«i : yo i7«» ff?wir»T 
8« p^J^ prjFtf : fo 132 ?r arr^  
f. irser, 3RT5H; : ^Xift^ «r^T 9f ^ cnr^ arrr : j^o it7 
10. 3RTir^ I ^T^H 5P=8I I fO 129-29 
11. 3Rnr^ : jqf^in JF«I : fo I87-108 
12. apnrgFtj i jqfjn ^ ^ : j i 134 
I 3. 3PR5R; : JcffirT JFtf : fO IW 
cnwrw % Misf ^ ^UT^TFQ sh 3H5r straits 
34 
•ftfTffTr^'flifH 5^Trql"T vt farcTFj i r t r r t ^ jtrrBirr^T or 
?frirf a ^ % f^wiT JIT n^nnrrr % gr^f?J? ?r 3rt^ 5w j r r w i ?>fTr 11 
Hrer ffpsr!=tft ^r^ wrz ^r arr^ ^rrr 11 srV t^Fr *> arruR ^r^ir 
fiiRTr srrnr 11 TUT^ rf^^^ % ?r^5^ *^ aw^ JTgnrrar ^r arrcsi gr^rrrr 
^, t ^ jf» ^ F T !5?cTr ^ fp i?5Rr5r % JIT vf wm-n mr wt »r=Tf*^ 
*Tifr 11 fp t r r JTfff I Tvr^ arf^ sm lji«rr^ gsrarr ?> Tr l^r^f J t ^ 
%f?T Jf "ftjirw TT rwT r^TcT 31^ prirr ^r?T Ji*inf agtir " t e r ^ ^r 
3 ^ ^ ^ f t gT w^ ^ fH'? Hi'-fq^r Brrrr fsrr V^yarrfprg) JTKIT $t 
flffh 3?i?r fsnr ^ "ft» BTTs ?r 3T^r»7 j w f t « f fh t ^ r q t r^r g? 
SF^rt ?^ ^i¥ T^ I 5ff ?wr j f U 1 ^ ^ rl* TT^T 11 3r^ Tgfwrtnrof 
f r lig grwRF^ fg?Tr 11 f i f t JIK^ arr*m ?r amr^ §v 3n:?r?rra-Y ^ 
3!qr% f t -ftprfT T « ^ ^ 11w ^reiT f r " t e R gfFfg frr^ f f r cP=t Hf7^ 
35 
i q t ?iu f t PIT? ¥9f &5[ ra etffrr 11 
^ JRTR gfi?^iswnt I T H J 3irfr«icT wfrn ugKi- - p m ^ wry onwr artr 
3W JTmr OTToT WT m : FfftT ?f>« fkriK mrh I rrtrr 5>=i>' Jf ?r FV 
i5> oRor f^^rr ^ITF«T «^ri I renf ^ jrfh ernr Vr^ wr ?r3P^tR g^ 0 ^ 
mrm I o? ^ i ^ ?^  9§m I "ftf arrT ^ tRT«^ *r g.-a ^ «>Tr I 
FRfTT 1 3 ^ flt gy ^ ^ strlr ^ 3w^r tmn ^ r^r trr^rrr I , f^ 
arh" 31^ flst s?T TTfrf ^ JitTi wv ^ f w 3r^ )T jfffrr I f^ Bf^ 1^ 
error ?t «ft""f^  ^^r ^t 5^f3P=?T J S P T - ^ ?t arrtr tftt^cr fit ^wf g¥ i 
q?mT J^  3 ^ TTfrf? »r 3g«^ ^Tfrr & o? fRTcr srrfh JFI- 1^r^r frrrr 
I i?ft ?m^ "ftrrfiT » t ?Rr 3rr srrfft-11 ?RrTfh gr-ftnrrn m n^ JTSB? 
ssr to srrcTf 13FPm- grf^ inrrfT jg^Jtm wr ?«r UROT I T r^rrr I qg 
gar Jf t^i??! I? "fticr m ^ crrFrrf^ T ^ ^ Jf 3rr J?r?f I ^ 3^ TgrFsr jj-rf 
36 
5t (Ttfr nnrt^ % "ftnrrrrrf'Ttqj^ ?r 9vmv W qirf-cfr ^rsftir r f V q ^ * 
ftuxr % 1 ^ if mrh i a ^ ut^^ % ?Tr«i ugs rmmr rfefr wrh 11 
fRT^r *r^ gv 0 ^ 9ft"ff «rr tigs i^roi % ? F ^ ^ ^ afr^mqfft g^ ?r ? i 
j ^ gejrfcur arri sr^ jr^s- ?t?r ? mr IF ?^ *^ ^ ^eft arpsr-^ TFi:? j^f^ 
i ^ •ftTOTTro^ ^ f iw »s?t t ^ gfif jerr i ^ JTT aV ?>5»T fWTTTr 
vxh I rftppt 3R% ffPTFirr ^ ^ Jf mfh ^ i7(\m^ ^w ^ "k ^^ ^ 
3rrrrr I "ftrrrcr s t r 3 ^ ?>^T F $ ^ trc^ ^ irr eirai mrh 11 
a ^ *> irrnJT a^ f^icqf^  &t srr^ r I amt ?WJT f^i^^ m arrrr 11 
m^frm 3 ^ «> ^ttreit 3J^» W^TX ?r ??^r(fr I ireii ^nrr f^rt^? J I M 
% agffR a ^ SSW'^M «ri=T «nj^ f ?IT5 « t ii>«r ^ F^F^ ?^ ^r>r 
ISFRTT tfeJirw qr «Tgq?t I qgf qr ^ei 3 ^ ^> nqmr JR-% ^r 
I . lyrf lR-f l : qpfq^ 3 J8-39 aC5qrrJ? 
37 
? ^ ?^  Jtf^n ^ qr?^ ¥ ^ ?^ «?^ Y ?r1%cT arr^T 9 ^ f ^ aftrr^ ^ i f t ^ V«T 
urroT w r r a g t ^ ^r?r I fwi f arm- Jf FT&JT ^rfccr r^r 5 ? ^ »r 
I •flw j«=i f ^ f r OTtrq?TiT wr?r I cut mn % *Hrroiri5 ffir $T 
TET i 1 ^ i »r^ »r yrra^ T arn «[» ^ r i ^ ^rw w unroi *r 3 i ^ *]" 
j ^ R i r ^mr I 37?^ l y r ^ "ftirrrrT f t Trrw ^ •fVrpf^wrTt ? ^ 
jsr% tfHj E[t§l?f 1 1 3 ^ srh- "ftTJT ?« ?fra aw qr erroi mr}^ i -ftrer 
*r qrrot f f W - if ?mr crrcrr 11 QTDI jrrfcfr % f iw -fti^ ^ »T« srH 
3r^ ^ qT5-f^raT5 s ^ srrcTr I iw "ftr^  ^ irr?T oFrr crrrrr 11 "h g s r ^ 
3FRt T^i^ r feii^ 11 31^ ^ qrot qsf ?r ? r ^ r^'^ ir ^ f t i n ?> crrfrt 
I I «qt ^ r «rT 5rr?!t I j ^ : -ftia ^hr 31^ Jf fRT^ i? g s ^ T T ^ 
3 W ^ I 37rt ?W?T 3 1 ^ JH9T ^ W9W h}[ § I^SRJ^ "ftl^  3W% c}rf<lf^ <j> 
Tq?!q- Jf 3rr 3rr?r 1 1 JRP=T -ftTer j ^ u g ^ ^ -ftr^r r^r 1 1 t^errsrr 
^ s'jjr'ft; 31^ vf "ftrarfF^ ^^r'r ^ h 1 1 
38 
|sr a i r yl" crrnft g^r i «r§ffr 11 
% jrfH 3rr?rf9fr ?JT t^ ^^ rr? ^ l^rrl", ?»fWBft *r j p t % trfh JJ? FIT 
jiitu«r«T ^ !nrf fTrf 11 sjp ^tu g^w THT f ^ wf ?t«*T r f f ^ r r t 
11 qE m"?iT Tarf^ tT srnrr ii'^nt % q r r ^ {T«rr fsur % jrfh « t Tqt 
T&r ^ I jiPrt^id % ?Tr«i iT^fT t ^ q ^ "ter j s ^ J? <^u$r^ 
a ^ ?> ^rnr 11 arrr-^T »r?Tg ^^ qr q i t^tjqrfr ?^ ipwt »r 
tw ^ r 13IJT ^rrrr w^ ^rh jg^ E T W JT^ ^V^ mzr^ ^ ef gsrr^ 
-—I 
ifs?niT>gTr=?T ^s *r I V t w fJjRrr srrfrr 11 ffciqr?rqfU qn^ Jv:?! au^n? 
f&crr I "PF ^ TFrr *r^  f s t ?T>^ I J ^ » g t git f^tn ^ QTH T^VT^T^ 
^srr 11 T^T^sR Jf girf Jf -esTT^ rr fK^, asq, ?Tr-?«rftj ah- aqnr % JTLIT 
qg g?TrnT % ?f'%i f t ^Tf]T % 1 5?jt ift'ZT tjsf qijtT 5^ ^Firn? % ^ 
srr^ ITT Fftf JT^f^r % m^r^ asra wtth-ftRTT f t iwqrrr 11 
gsrttnrrnfT irst «nr fsm f r 7»fwofr % ?Tr«i f^rqr? i t - ^ r ^pnrn? 
3rf^fT CTfS- fT^ 11 3S«T 3 ^ m^J hw gfT% f t f^cT fTrl I 1 aiTF^f 
•3 9 
Efh wt arrsrr TT^ arH f ^ i ^rr^n w[h i i ffe?5wr f> ^ ^ovt 7n=t3Fr^  
5P> ignmfft 11 «?? j p f ?r> Ti^ iirpfr jr^r^ wm I "f???r jw rjpr 
?!5??rr srrfrr l i 
vn qT*fl" % n"^ r f w «> Btrfi j?r^ Tst 11 srrjTn ^ f ^ r ^ ^ fsf 
Tsrtw jrt" sh" Tr^ ?m5r TEt 11 ^ifswoft % «^j Jf i ^ h m jcnrmr 
t^3t?r qr i^^  T^r 11 ?if9»?of!- q?r g ^ ^ -ftpr ^ fpn % ?rf^-fli 2f 
Tst 11 q? 3R% «r"^ $> Ttftnrf 3^r « t f s f jfimrft- 11 -ftpr ^ 
? "PwTSf qg ge5TOPfr FIT g f l ^ f> sf^  srrf ^r^ «rrff|- arh- T ^ ^ WIS 
^ T> tr??f1-11 ggrfe 3^ ^ f ^ ^rpfr 11 ggT?wr 3H?r ^pft I 
j??nT5r « t arnrr g^ri =rr r s t 11 fsnn % -ftfj^ r? Jf ^fipwt $r ttpr 
40 
JTfTf^^r 3rbr T f^woft ^ TrsRSFj ^ sort "fti9T % ?nrt^  ^ ^a^ If 
JTf STRF 5l%ifT i j p t 9f ^ -fticrrj^ ?r fwr^ r * hmr EY^ I tw 
f&fTr ^ 5?f|- TWIT 3rmt|5? ^p¥ 37Trt- Cff^ a f 3 q r ^ FFTffI- 11 Timft-
t?g^  awf if jTrfirf^ s^roft^sr^ % 3{q?nr PTT TqffWrt ^Rr Twf 
qT?r w^r snmrr I t ^ r^^ rr ?rf^ BRTTTTT $t iFrrrr p r ^ « T 
41 
gsr ^ sprr^ ^> g ^ ^ F m Fite" 3rr?r I girfe rrur j s ^ vfawofr 
11 v w t 3rh- -ftujqTFT 5r$s- gs f^h 3f^r mm gsr ?jr ?T?rTr ?^r 11 
}KBt w?r jfj?^ »n?^  9T i^^mh ? 3H^ 3rr5» qr tftrr qr nmr ?> 
arrant r|- 3ih" J ^ 11 T^f^ofr rT ^ flm gom^rr JT^T gftfe ^ f f r 
^ T T ^ TP? f> s f l q^ i q-tsrart* Jf s ^ st"? arr^ r «r arr^ 
• to r srr r^r I gfftr Tsfwofr «> «r^ ^irr^ fT«ir f^r ^ crr-ctr 
fT^ ^ - S s r t tmri i xwf 11 ^ r^wrn? ^ qT?T arrfr gtRr ?^r 
JTJ^ I ' 3?it WIT ^ t t fT I ?fir if 5 r^ Ef ^ejt fl^rncit gftfe ?r ^sfff 
^2 
rOofJ pTd, «rTq?i T(^ -ftiqs jrrotrf^ ?r j i i tfr 11 5?T ^ r ^ T ^ 
^n?« TFi^ r ur i 3?T% ^rrr yr ^^Y, T^ WTn, i ^^ ^r^ 3fh" ?i?w^ 
am: T^wt % ?r%t % rrsrr -fti^Pi ?r 37r ijfwjrft- % f ^ r g ^r 
?»r«WDfl % f^t^Ttr ^ ^ '^^^ ^ ^J^ ^PRTJT isrgt ?Rr ^ *T 
fiwT? B[?i% 3rr^ I am: j^«r TJ^ICT ?rpfR * f t^$ ^ t ^ r 1 ^ r st 
"tor? ^ J«T fPTFtTR % fiW T H I * g«R ^ fN^ r^at I rf^q?) 
Pit? q f i 
I. %\T^m 5 10.53 
2. "f^ JK^ J^Trol : 5.26 
"$• gfVqjIjrrot : 25.9 
43 
iTg ( f N ahff qr^rr Fmswrr I , art ?!i^":=iR ffjrr f ^ arnr 
?rrt J^jfh'a gift gtrr I | 5?T ^a^ ^> g^ « T ^ ^ ^  2XTwr^ ^mr^^ 
^gfir 3TrT Tr8i?T ^^ jfy^ % "fp^ jri n^ ijij ?t T^ i ^ ^ r f i * w ?t 
TE?Tf 3R?r smn? ?T Tg^ $> 3T^rg^r ^crr 11 g? 371^ 3nnfr "FgfPr'ft 
?rti?t % t ^ iT!^ fp=5r 3rrf^ ?r W P R ^ T 1 ^ ?>> JRTR ^ ^ % f l w 
q ^ « gis-e- 5jFf JT*^ ^ r r r i 3?f1- JW T^ gfrr arh frssrr ^r^9 i^fs^f ^ 
?T1%CT &r2/1* qr JTCTTT PIPTY ?I3^ ?r t^ qsprnt i i ^ JPT ^ ^ arq^ 
STXT qr^ffrguR $r ?ffoq- cqr?ff $Tnt I ' ?r«r1- ?r 37nr^T h fd^^f 
44 
3rnm Jf Efft isrr^f «Tfit f art? jj^ -Mt^ ii^ i ^r ^^f^^^ ^df 11 pref'Tt 
cTUr t^ft^fT f f e ^ ?r 53R Weft 11 VwT 2f ^ ^ j a # i s t r arftfr 
»r^ ^ gi^r eft" ^rral' 11 f^tm\ m^ ^T^ *r 1 ^ ^ jw^cft- g l ?r?it 
srrrrr 11 
rtc^jryrti ggfrfri ^^rf^ hmr^xf ?Tt%cT g r ^ ^ *r arr^ WR w^m 
m ^rcrr I ^gfrr 3 ih Tm ^M t ^ r r f ^t qii^ hh i arh tmr^ ^r 
srP\ % ^TTT ^T^^ ^ 9rT^T f^ 5rr^ qr Jilfi ^r^rof ^> ^^wr^ ^r 
w^ '^mh 11 f ^ 3rf>^ Pniurri f t ciFg igryr $r «n- rrur JTITI f t 
arrsrr ?^  JftHttrrn?! ^bwrt f t wrrr fr?^ IJ jpr: ^ ^v^ ^^ ITT 
j?^err, i p ^ r , Ji^tsifitrf, TT^ srH PT^Y t^ ifFffTt | i irlr s R r 
arnrcfT q r ^ ^ 5 ' . ^ P^^^ f f s s rr frh i »FTr 3^ ^r^R if trjirrpit 
11 ^tN Ijier artr y m f t gflf qjFrr ?W5rrr i wTt% gFg;Ht f r ferrr 
JTgf ? t T?r «rr cnmrji 1^1^ ^ wft^ ^J % ?rr«i aifrr •ftfPfffr 11 
" f ^ 3rfR f t jprrfT 3^ gr'ftjfr T ? ^ f t wrer f?rr I ' 37fr JWJT wf^ 
11 3Ffr if ^ ? T : a$?t, gtrg, 3 ^ ?r1%fT 3%f arrgta grr crtir f ^ 1^w?r 
45 
irf^ vf ^vx 5rrf?T if qrnfpfnr vr^ ^^ f • r^cTtflTT ^ ^ g¥ ^ 1 % 
jsrwi ?r age! irrfcfT f t . frt^frt- mm^ ^pcs m^^T 11 ^ ^y^f ^ 
arfr r^ftr sr^ e" gt'cT I ' f^rjlit^r i r t r f ^ r « t 3r>T ?r jnnnr ^ff|- 11 
f^ar i T5" T i t 11 ga jftirr vxh g r^rc f t n^Ef^r 5Jt ^ ^ art^ 
3r?n!!t ftrr ?r 3w^ 3rr«n>> wrgfr ?jJiirfrr 11 5??t ?wir TF^T^W ?rfeT 
3igfr crsfT s t gsr ^RT^ r^t ?rPfr? ^ I ?rpR QH 3PT% gsrafr flrl" tjirf 
FfTcft* 11 afgfT ?rf%rT % ^ 37iJf ji%i ijfrs^ r urs^ I am: ^ arf^ 
7i=rwr^ i^srr irr&h f f i F ^ m lajfi gf crrfrr 11 h tur^? ^ n r fhCTj 
gfitir ail if 3nT% i^-ftwl' ^ arh" t^TfT pprr^ g¥ mr f m r % 
46 
ftm}^ a grtft- ff^ fi«rr 1^ xm^ ^ ^ 57?r I i ^ j^, awl 
• f^ r ^r ^ 3rr«w^ war T^ I "ftr^i fwr^t % M qvt r^?^  g¥ 11 
3^1 ffnrr st TF^IT f r t^mBt gHr at7 J^  jrzjr ?i3;? *^ st r f r r i 
w^Tfjf % f^fi ^ orr^ r f t wrtr sfferfr ^tnt E i h 1^wTf>(f ?r 37fiift 
f rar I fh^r «&?t f srw fTijf -ftf »RiyT arr srrJf I ??fr ??^ZT I M ?r m 
^hfl artr j p i arrqr ?r%fT j ^ ter^r f i PI^ JTI- yf^f ?rf^ fr ?igp? % 
3 ^ ^nr f ^ 1^ 3nTJTr5T f> flt i n ?W5r?if 11 ^ f??r I f^ ? T 
cT> ^^9 i ^ "ftjifl" I srrrr qrrFfr garr C srt g^ ^ ^ r arrq- ?fjfl-
5:«t g> t l 11 ?kT ?igj[ ^ ^ r w H*ft qrgsrT I ffcimTfl % 1>|J^  
orr^ f f> i p t "f^irfh f> f i n n im f t girg, ejTjf^ arr-ft; H«rf f t fhsi, 
1 ^ f> Pfjt^ t c\tn f ^ r ^ r ^ f t ^1^r % ^ Jf ftrgw Tt%i crefr^  
fT?r ^ I 3FfT Jf ?!5;f 7 ^ f t Tgfh fTrt g ^ l?7fTm-W % ?Tr«I S?T 
?mwrT f r sf^TH &> isrrfir 11 ^qf IFH ajrT % % ^ Firr?r ?r 
?igjj jf«R g»r I 5?rfr ?r^f"ftjf trrgtsr «»fer gJf crrrift-f^ JCT rnrruoi I 
^rpifrr^ % t*5^ M ?f i^m 11 3rf"fttf iw ?r ?T? qA=f ^rgrflrrfi rrcr 
fBF ?nrr'=fTT arfUfni jrrotT Jf -pTPrfrr 11 J^grirrc! % arrf^ T^ if f^«m 
?fgpf jfa^ f t ferr s t s[?r TfJrejfrr f r 3 W t ^ 13r> STT fiJ?gfnr ?r frtyt 
47 
^r ??^ rBHi ^ , 3?r sfim ^}^nf SRF "tor 11 
^ ^r^ wT's % sJFnr T»WII I T fw r r crrfir^lVJb ^ q r ^ l ^ ^ 
»rerror ar^fl- 11 mnrtfi ^ « R TWIT ?r g?fr onrfrr I jrrcrreRr % ^rm^ 
^^ «t jfgfwf ?r Iff sfiTff mg- irr rrsffT ^ t^r^r $T?r 11 ^^^ 
Jf sr^ f ^ {T«rr d^ rr i?5t -prs^ r^ wt srrfit 11 5=rR5 «fl" ^^ rnr gtHf 
?t 3^ j?wr 1^ 11 Trij ^R5 ^ fifrr I t^ J7!% "fttirr 3r^Rfw 
TFf far EtfT tj?rr arrcir 11 ^ * t -ftier I qrr?T g^ srrrf 11 TITV ITT 
J5rr 11 ^ R 5 VgrT i "ftf 3rnr JR IJjf T ^ T f T gf^ g f m U R O I * T 
m\i ^ jr^n «R ?F^ ^ $RB! ?^q?Tr gw^  f I ^? i : x f ^ trrg, «T^. 
48 
rE&rgff 5Ftr EiRBtiT TEW *r 3rTTgr?B ^ i ' wt m^ mr^ ^ 
arh- ?JnfJ «pt 3ig«rfr«ffcf J^F ^rrm fsrepr snrr ^ r ' f f r 3rg7>Ki ^ r r r 
a r ^ ^cTF I , fs^ n^ 9T1^ jer gt 3rr?r I 5?r ^ ^^ rrer 'pF^ ?t 
% Tnrr jnner ?r ^ r r ?mr? I ?TryHFrr«i 3fq -^3fq^ f^rar? Jf cWrr 
j ^nr r srr^ qr 9? 3?f 5? ^ ^ ^r $rT«^  ^ m r I rf¥ j ^ j g r f % JVRT 
9wi\T 11 far -f^wrtrr j ^ 9>> ertsr =? JT^ JST^T ?Trg«JR rs^t ^ mxE 
I f iw i j^ 3rr?t i 5?T% irr? w V qr ^rRnioi art? ^ R ? f ^ r ^ q"§?r 11 
49 
fit^ h 9sH9 i^ Mpfk at r^r i f t annfcir ?^  flw ^ tmr JT^ TT^  If 
fN? ^ J'nr 11 1 ^ fi««r »f«i^ t^nirf «r^r I CRT c^rerrarf % ormr 
H^ 3^«t f*n^r «Tnr I fe^ e^iri i r r r «niraRj ?irrt «rfVf?>ifhiif 
iirqr I aw ^ t^jf^> ffn=n fT«?r mwh 8» j?rt ?wa ^nerfhw H IT I : 
»irfc o'^ r*?! nnm gt orrwr ^ tiY^ gf c^ trrn er j^ q^ os %ff ttrsrs 
?r«tiT«Pf Iff aifN f I nlfi 3i!t iRjBr w ^ ^r?5 TfTT <rTT<nr 3^ m^ 
f r q*i ffTr I J li^wr w r t I t% IP^ 3 ^ wi.4 m^^r^ tor 11 I 
13Fi!r ^ fi?r i I jwt «W!j « w flir«Trm' sf^ rr J^ rl- «iif^  ^ 51?^  ^ 
«T^9r^ Tfwr srrrr fiSTrgr «V j f t o t^ ^rr arr Tfr ^ ^ irapr 3>?ln 
50 
sTRr ^ TT -ftot s^^rw srrrr S ^ ^ T T ^ r ?^r I l W r r r w "arrfw 
?t 5rr?![ 11 V « ^ ?r «^5fFr Jinrr iwir^r j ^ JTR ^m^ ^^ r srr^ 
iT«r5 gimr ^ % $RBt awwrf^f! ?t^ wt ^rn W\T TET 11 f^^i^rm 
•ftp^ ^ ^ r JTmn?^ ai^ pnrf^  sjst «r^r 1 gpit j ^ % jrfrr M^^Tf^ri^ 
ermr Tgf l i zft^f aq^ ^rif ?r 1^irf? w^^ % fH? grtm Frt? 3fr?r 
55% qr f ^ n t i T r^ffr I f^ JT^ sikv ^^rh s ^ ^ "fcjtrr *r qrrr^ fr 
PT!"???^ % mr^ i t gtRF qft- crrrit I M j f ^ ?T?mfTr ^ fJw srr^ 
gT?r ffiSfrrq- ^ t -Pwerrm ^ ^ R r grg $t 3rr?iir ^ ?>$r err T?r 11 
vifft ^ *^ arrR ^ jtr'Ri g> r^r^  qr jr^rq* ? w ^ ?> isrrcTr 11 j ^ 
wf l^•^T ^ctr 11 FT^rq- 3?q^ H'Rt ^ ^E^TT^ ^m I srt -f^fm 
51 
3FFnT ^ff hit ?rf%fr * r f ^ gs ^ f lw wwir^r 11 eflT>-ftnT «mj-
1^wr5 ^ qriJTfi 3pR 3m% wnt ?r 3?!vt ?^r *y T^K-e- n^r^  fp[^ 11 
^Ftft" « t ?mrff qrr fwrr 7 1 ^ % g r ^ W ?r 37r agrr | r ^ f> *i7 ?^r I 
•ftm^ rrsff artq i^ u r n t ^ 5^: gs % t ^ 5rr?r I r i 37f1- ?IJIIT ?f«5nrir ?«? 
m ?r j.'TCTR *?rrr I "ft*, '''arrsr ^ ?ii# i^T JR 5[?i^  aprf $> tirT«»i 
iTn»! * r pr??T ^^r ^ r t 11 jKt m^ g c ^ ?r "ft?n- VT^T fsrr ?ri5rrrq-
fkWEfrm 9T^ Jf 3 H t ^ t ^it ^ "ftft^ cr wfrrrrr I , t^ -^ g? 3 H qr 
52 
?rc5^ c^ifTrarT $> f^rgr I j r f j^ fV«iff ^fh 11 J?I?I ^u ^ ^ ^ ^ gf^ 
^rx^ ?T"f%rr l^rnt ^ ¥<? «r»r trr 3mh 11 H^ f^  ^gcrr ^wrFuri ^ 
5rr?r f Riru w s ^ r t ! ; ^^ j ^ v t -FgtcT 5T?^ I *nrfT^w ^ wry f ^ 
jwfR i ?> Grrfir l i 
qr irr fr> 9f«nr ^ yqr agrF f^r I anmr JTiY^rtW" rftmr % ?^ ^ •ftrf^rr 
1. il3r| t^rfT^rg f ^ : flrrfr Trquirnw 
fJrjT "ftpw cF5[ : arftiTTT t^nw^ : HcrH W R 8 gno 3378 
firjT "ftsraH : »PRrtf 5rr : ft, 5, s?rr?rsrr5 ^ff ^ sflrT »• 
JJ5 "ft^T ffcjcw fTPf : Harh" «r»r 8 : fo 3OM* arRoarrroirT 3: 
fO 1405 
i3f| f ^ 5S«f : Sto?ft-0 5>; fO 258f 
2. S«il "ftgr fhsRT ^ r q t T : «r^srr« .* eto?f|-o 3 : ffo 3370 
t ^ m ^ : qrrg i^T : m^T^i irr tVFr^ 50 sro q^ 8 :«rT k 
3. -ftrir JTffeT^ J! TfrY'TJi ; JB^T^T^ : i 82 rfft^f 
53 
^R ptpT ^ t ^ FTf^ irrarT '' w jir^Jiin JPHIY '^ Jf J^^m gterr I ] 
a f ^ P t ^ ^ P^T jfrtfT ^ 1^T 1Wt f^ J i ; ^ ^ f i ^ T I 11 
•ftFig a q ^ ans^r ?r qrrf'cfT ^rftJ^ ^}f l^nrw f^ ^ q»errET?g 
«f qTfFfT «7 "tor I (iiTf ^?iT % fft^f p ffRrej, Wfrraj iih" 
1. Jiir«nrct t ^fH w^ : aicirnr 33-3M:?>«»«rf aro 202 
2. 7flp=5 grrot : y^r^ ip-^ ^ e^rr^ rg-g ajmrir 27-28 
3. i?TTiT srrot 3ro I2f, 135, I3f 
*•. "fliqgTroT : irrsT ?fffewri artJrnr i» ^ ?rf^ frr g s a«r^ aro *»-i2 
5. ?fr«in fTPrt : flf^K^r qij : at-TTHT 133 
7. frtr jrrm : art^ rm 3** 
8. rtnij flFTcnj : 7r=u 7 art^ rm 10 
9. f^ j r m : artiinr 71 
10. ^psr* ?T"f^ r 2i»/io 
11. Sarg ^nbr 3 / 3 / 1 3 8^8 ^mrtir 4/3/21 8?r8 ^m^ 6 /3 /3 /25 
12. «rto w o ^ ?rwrr'te frwr «ro arto "fro j^r ?r jr^rtUfT 
I 3. l^rflRff : 9^ Jrf 
54 
?Trrt sffkwl" TT arrim J I H ?f [kut^n $T% srtr looo q^ ^ «PT? 
^ sfK^ 2" ? t ^ «rr 5 ? ^ *r qrjyr'T STfRT fSprr i 5r?F^ ^Y^T I=I ^ Y ^ 
jrfl &> orrrft «ff i * 
«rnr i ^ artr cRft T^fh «rt-1 jir^^r % ^ r "ftf ^ e^rfof $ t ¥^ OT 
^ -ftwr ^ 1 ^ * r ^ j ^ T ^ iTzif^r fit^ eft 11 3rr«T% arfhtV^ 3 F ^ 
^W i^r ?ferT Tsf «T ?r?cTr m ^Ef^^ ^ ^T 1k ^ a^ ^vn ^ 
wnrt Frrat t^ ir?!^  5=iTfT f> sfs^ sr «T wf i fitfT ^if^Y I ffprf ^ fhrewRf 
TO 5 ^ q ^ m^ srH | I T arrf^ pr>««rTFrf ^f ^^ ^ w ITT $ t arruRfll^ 
arrg« T ^ i fa?^^^ ^rm^^ m ^r^ 3ih" ^J^T -^ T«r % j m , 3r«wf 
I. Jr?r«RfT : vM 
55 
ftjTir a m ^ J??Tt«r TU W *^ arh" 5irr i^rr Frrffti wfn n ^ r i 
s p ^ I n r r t »rifsir •?% «rT 3 ^ 1 ^ ^^^ ?t »A ?« gsrri 
•rrgrr t*ff^ fsr at "ftw ^ wrfptTwrr^ }( wrw Er?r«T PitfT j r f % ? w 
jfw it^ yferr f t "ftFfrr 5f ^ j n t ?i*ni (ft*rf yr ? * T jp? i j5»gT^ 
ttfai iigsj i^ fq9T t^ "3T 9T* s t ^ f^ fft^f JT 'ps"^ ^ t?t^  ^ 1 J??r^ 
^ ajrT 9\ J?F»T fT «rtlTp? fi5|j Jf ^ f i "fisTr i ?Wr wf 3rnrr ^ 
fWPFW ?i*^ 3R% Ttrrsf $t q^ 1^ I 
SXSKS • 
gsrunr a r f i ^ ^«ni f t *!ni artr trftr qlVgir ^rt g? org Ttir^Rr «Tfir 
^ I Qir ^ T ?r ?rrewn frfrr 11 j^qiiy ?r B7ft i m ^ yf^? f t jsrrfrt 
I 1^ (fiwr 5jr«wr •{?-* j?r cFeirrfrr 11 9s Jimr ftwr »t fpf 
Jf ^rfmf 3f«i% vf^'im t»r^ ir*=c3f h nvrmi^ fr?r 57 ffcwrwiwt ^ 
56 
53 ^ f T jfuTtT* % q-m wT 1^ fr> f ^ 5 JTrrr 1Wpr ^nwar arh-
3rrg7o-r $r T^ TTDI m^, 37rf r i n r r i^ frrfir I mr m^ arh- jfcrtr* % 
% jrfH f^rwqrit rl* 3rr7rf«m iwnrt i ?'^ . ^^  5 ^ ^ ^ •'^ "^  "^  
1% 5^} 3^ gRerm $r ? R ^^T *?r, VcrrfiTf^.i ^^ Jf ?!*it 
p r t ^ T $> crtn^rgr^ Err^m ^ git ypr^t ^ r q t ^^  ^5 ^ r 11 
?^ ej^ Y ^ ?T> virr^  qnr ^ ?rrTr m gs^r «rT armr i 
^gnr J?rt*w^ *> ^ B^T a f t 3>st j^ir T^r ur 3?rt m r^ g^ Jf f ^ m t 
57 
?!T5TfT $t qi)? ¥r, §fi% r^gjp ggr* S R F Jrirf^crr *]^ f f w ?T>% 
5^ >^  M 5rr% ^ ^Tv^ % t F ^ * *t 5wri ^ ^r r^^ r f i 
?> sTTfrr 11 
qr smtfT gtnr I f^ ?T& q>f^  ^ fW- ^i^Rr ^ 3^CT I 3F?T2rr 5?rfr 
frifl sqsnr ^m^sn g-tcrr i 
fin ?ihmr3Tf ^r *r^«?t? ^ t^^ rrprr zr^ M ^ ? I ^ -ftrer ^ 
qrlVqiT^ dnrr H1 H*'^^ q-pfr 'T?)"??W qr 3rr^  g¥ Jj^nr^r qr^tfe 
«r 3rf*i^ ?n=9Ftft" arr^ 3?r g r^err I 5?f1- ?wir r^sf «t ^ R fWr 
58 
i^crwr h ^^dllh 5t ^ffr ^ ^rrrr ^ 1 ^ Trut r^r THY 11 
f i 3^ q-R ^J^r trrmft- 11 37fl- ? i^ ^ 3^ mmnf wt ?rhrt ^ 
JTfi^r «j«^  «t ^rn ^ qr g? a^nr IJ m^fpi w^ ?r^ «=T ^ 
qtrt ii^ srr^ f t mn ^rfft I M g^fr g? ohr «> jirsfrjfi" ^rir 
$g^ qr gg wn^ ^^ jeq^ir ji-g^r^Ptt «r snrti ^rrr I f^ ??^ j e 
ansFr f^gf fprri gg ^ fw 3B?r rpif-=?fu ^ tmr pprr^  % "Hw $g?Tt 
11 m'PTfr 3rr^ ^t i ^ f¥ Hi?crrprT ?> arriTr if mmm ^ srt ^rn 
pi^  ^ trrq- mm I ? g? prrr I f ^ q^r^f ^r J?T^ ^ T ^ I 
59 
wT tmn wx^r ml^- ^ r vicrr 11 ^ : rr^r Trtir fsr ?> srrrrr 
Jf yr g>^ ?r 59 3^ g^ fsr ?t srrcrr 12sh: ^TT^T ^wm I t ^ l 
^PTF HJW irr=RT"fti 3% T>*fir I art? J H : Jr^ Tfrr t , t V ^ 3 ^ fftR 
?iJT5r srrirnJ }(fm jr^R ^ e r r f f t Iqpfr f ^ r fka i^ rt* ^rcr ^rnr 11 
iirm*^ 3 ^ 3B^ f^fT T3?!r irr^frr 11 q? J?T f ^ r % jefp wft^r^f 
mf ffmrm ^ "ftK^ ir 3 ^ J?r fmr ^f H orr'i^ qTPrr ?^ 37J% 2n<T TwmJ 
5> 5T ?^2" f7^«n*prr rm $> ^rrrr 11 JFWII urm^ 3 ^ %^ ffcitrr 
fTrT 11 g^ n^r^ f 3?r T i^rT Inrntrrsr * T ^ irtTiT ^rrrr I M gprfr 
11 nmdKh 3fTxrr^ ^ ghrt ^ arrgaotf f t ITPT n f ^ ?r qrrr mrw 
jf»Tr«T 3 ^ ^ 3?r«t g«rr ^rrrr I arh- % r 1 - $> 1*isf3T>' Jf ^fs^ % 
t r ^ r t l i 3?r ?!^rfTr I fif 2Tf fit qirf I 1 ^ RFS^ITT N I " ^ crt^ nrf 
srt fir? 3fv Hirir errcrfpirq- mh i i Tepmrg?rrT weVfH wf jjYft 
9T 3rf*^^ Fwsrfrr I f ^ g^nr* % ^ qr *>t%Ff arhr q-Rr«m 
t^jfrtr 3* jf *j«rr5nnr§f % t ^ J i ^ c?itr ^ srr^Trrtli nfx 
^fi^rs^ 5^ f t fPTBff ?r ?f(T^ 3trFr if F ^ IFT ?$ 3fl^ f^ > ^fl^ Is-
cir?r I JTft WIT ggf mrn ^ vr^r HcTCfr Jr?ri 5p=5Tt arbr STT^ ^ 
f t arrfir garr ^ srrJTfm^ qgf ^ g^ 5rr% f r arf^fr -mwa mm I 
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fffJ^jft ?Tl%ff 5>cr5^ fri arrffl" 11 g? ^H ^ rrfcn git ^mr srit I fr^ r^ 
3Tt^ ?Tr7 % ff# ^ ^ gr^ r ^r q-frr^r^T ^ E1\ ?r=^ -T ?i^r^ ^^ r sirji-
?>"ft)rr 3ft? crrTrgn 3fr ^rrr I ' crr^r ??^ ^r ^rr^r f i i ^ar^J 
cft-cTrT ^ gy ^ 3 w ^ JQT^ -z$^ $r 3ff5-"Rir qiT^qr^ ^rfETi^ 
?t ^t'ftjri 3TrT TrTrgff cr^^r^^ <TW^ ^}\ 11 ^-tt^s^? ZTJT 
firT?r"fti % ^T ^r^ qr ^^^RY* qffr 3iF"rfcfT ?it ^mf ^^^ ^T ^ 5T^ '^ ^^  
£JR cr r fc f f ^ fcW 3 ^ U t ^ ^rf f 3ft? mT -nxJ^T WnB.] oE f ^ Q 
'^ rfjf^rfrr I Tm 3{q% ff?ir 1 i i ^ wt sfn f^ if a-it rfJirrir 11 ?r-fr ••' 
3ffS afrq^ff fft^g gS^ ?f^rit I i ^ r T ? r 1 t l q)>f??T 3ff? CTRrcfff ^ 
?r?tg? % ^rt '^ ^ f f r I q q[t^ T iiq-^t^n ^ ffm m}m I ^ft ?" 
WfrrrT I i ^ ?f^ t^Trr 1 ^ CTTFqr ?r?T q-f??r?T Hi?rf I ? 3fr> ^ f I 
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^ jnurrn 3rhr J W T U - et jwir i t wmvrnf »T f*iiii fteir 11 Qt=if 
snnr «t »iir«rrg « N jptimwurwi et ffM arrHwi «?iff « H ^w 
arhr W ^ twT I Tsit-pKi «rnrT ^ giw 5ir?» »> «rff ^ f^msfff 
HT^ «nr 11 ^ ttirerr^ «t w i # i ?^  |IB« ^ 'wt ? ,^ j?i^ flrt» 
fit OS flt» « f ftflft I I 
3Pmr ftdw "Ftfr*! ta?r S ^  wit jnnr ^rtlh rrw « H s=tr^ T Jf sw^ rr 
Jitrqij* T«m twir 11 mJfk »itfH iw H*fit» awfrn f t miw 
nr^ j r r «isf stm* i f(f9 nr^ «ft 3> j r f t t w f irr^irflw 3rhr 
jrrftfH* I « 'at%pt ftrf^fiiPi* f t gt ffr-ft^ J?#f rp^HT «t 
firnff, fhjpi i t STfrtrfh, fsnTs^  Hf^mr wt Jwrsur*? art? g^ f^lFw 
lit ^ « f , 1^ ?r»flr •? iff ^f<s9 M jF5f iw«sq«r I , -ft §« s?fsi > 
I. ^r^ unw : 4125 
ffpftrt 
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r«i^ <i»l f W w ^wqt «yr^ a^f pr>$ ^urarf % ?ar J? 3rr^ i^t jTtrf^ fr 11 
jiT^9 f ^ r i f ^ J^r^ ^ Fit* w f FfffmrY qr irgrr^ ?r 
f t o ? f ^ r 11 r^r^ trnirr ^ ?f>5 turf m^y ^ ftterrf-Etg 
qfTfff 5r ? w r ^ $6$ ?^ 5^ >3Rr 878 ?^fT q>5Rr gag ETTQ l9i inr 
afr^ jrn % ^ , fSRT IWl* n o t ^ r arrf^ ts^^tn % p r ^ri 11 
9!«t !T *^ T&r, tsmr f^  ^^ f pr>?? ^rar vr ?>frr 11 ?fFffr ?rra«$rT 
?«nf^ rT QTOTR 7g?f ?^ ^"^ sfx ar^ ^ fhaq-f $r f ^ r ^ ^JT I 
?pm s^ 5?r frt-g $r M K t?rr«f 7*fr g^Tr 1% ^ ^m: m^ «r 
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fbUjsr Ffff^ 25-3rr5iTR f t f>-f^ if irliTr ^dt 11 ^gt nf^ miY ft ' p r ^ 
fT^ f t gisr f N 'J&rrtTTfi 3r«mr "rtrrfiif 5^ f t gt ^ ^gf I 
arfrg asFtfr ^ jj^rorff BirT f t sprpJt GrrttwT ^ STR Jfl- ^% fiw 
f ^ t i=?>T«f ff(f I -flw 9f ^f«T srrrr fV^ rwr^r JT^^ ag^^R 
t ^ r arRF, J?T 3i3c:zrR 2f arr^T g? tWt j^nr ^ -ft^^ f t arRrtir 
^Rr 3trfrafT f ^ r srr^r, JTR 3H JR m-^-f^wr? artwr gs STRT 
fhsw jr fcf i I 35F?rr arJfts^ ii?g r t ?TftfT f^ ^ f i SH arrwR 
f t 9^3 f«iRf ^-ferf f ' §^ f«JRf ?t"ferfm*^ ai^ f arrB r^r^  fftf 
?frt^i^ ^ fj^ I wf9fT FH^ r^ rq- % y^Jm »fr >?r mnf f t a ^ f«rr^ 
3RWt Pitf ^ffVptr ^ ¥f 9?r5T arrt^ errFit f t fgRt I , 1umif 
¥f 3Trf^ «5T?rt wpTPT ^ srrar 11 jn^ f^t^ qr "ftsw tjT'RT fr^ f t 
W^T ^ 3q% 55:5^^ 'arrit * f t g^ rr f^frr 11 'arrTt' jTrft ?if9ff 
f t tRtsr ?^ I t ^ R ?r ?f ?!7 I ^ 51 mrm fr?r gj? arrffereiriFrt 
qr gJTPTr frar I . I V f g? :irf^m7rt 3^ errTcrftw t^r ?P?5rfT «r>r ?r 
37r «R sr?R fTfir 11 frqft ^ gsr % qriirff Jlr 3W% qr^nftrf ^ 
if JRJ? E t f T , JTFT^ ? t f T 3^ ¥ f «rPTr y ? R fTfTf I , 1^m1- ?T?nTPTr 
?t g? gflt fwt^ qr f^ ow ^"cfr frrrr 11 
^ f^FTt f t ^wfr ^wRf ?Jt^f 1%Trfrr|5fnpj isr^tT % 
f!rr?rf ^ f ^T ?^  jrr'RT rant I ' 3ifi: ^ C T ?tfrr I t% jr^rflRfr fr^r 
if 1%?Tt ^ r t prff tmfHfT f?Rt >T f«(Rf a l ^q - f q>t jm^ f r 
•ftnrrfrr^ TtqjJl ^ fwr^f f r f fRr-^^r p r ^wr f t^r 1 
H^ j?aR ?wqfR f t f^pft irtrrfrif Efh ^ ^ f ^ ?q- ^  
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qXHTftiq'T « t $«mf a rn f l - 1 ' 
?9» ?rrE7it iBcrf^ I F ?nf ^t JTIT ^ r I - f^ aw ?rwrfm % ^^crrt f t 
j35 ^ p^ fij^m: r^oTT ?nf -f^ftwfr I , t ^ ^ $ T ?>^T ?T>=fi 
«r»r C5rr?r I ^ 
M ^ ?frg7f1- ^srf% 5?r fltf iFt JTIT sTflTfrr 11 
|5J1 3Fn=c!T V9 hnjT Frwrftwr ferr^ $r ^rr^f ^rff l -11 
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nf^ f t STTcT t Ig FT^ PTW ^rrr^i^ f^WRTr I , 1^^ h^ 3^T 3igT 
5>JTT awFrf f t srrrr 11 titer gPirsFr t f t ^ i^^ 57 ^ ^ 11 ut^-
argrf ^ gs ftfrr 11 qrwrrsr ^ 5?r ?W«?¥R 2f grfpf I f^nrtrr ^r 
trroi ^ff l" I . 3itT 37J^  «n"?r §?f arnrzi ^r ]m ? i ^ i^srfrt •^ . 1 ^ «rrf? 
^m? arqRt Jti?$r «fr ET^T WX ^rrr ^ fTiir crfcT<rY« ?t^ trr t ^ ^ 
5rr"cfi *T ^ r 11 tumr^ ^ jtR^tir f^qJiT ^t gf^c^ici T3?r gF, gs 
arrwTR f i 
^ ^trr^r* ^ arfrWReftTr aitr arfHjnrffcWF cT?qf ^r ? r f ^ H 5^ 
^ §H m-g 9 t ?•>< 3RT pft? itfr Hrf arrqt, ftsiFT^  $ « I R « a fHi mY i>> 
ffSTEjr? % * m ^ * arf^rrqf I ?rrtf (TTPR •ftjsETr Grr ni^  i 5?r ftrrT* 
f r ?i?ffT ?rr1%T«T 3f eriVrfw J^ irq" ^wr a^* ^rs^rr^ f N ^ ^ , 1 ^ 
Fit? jjr«f?r trei 5ft cirr^ if xmr ^H 'mum w^ft ?rni^ ^wf 11 
HTm Trsr, 3 i ^ , jrr^Pwqt % Jrrwm ^ aii% ^ f i ' ^ t ^ tr=5^« % 
?iT^ t^rgwrfl" ¥^ 3RT V ^ r a t crtrr p r i t i r t a r 1 ^ % ?T-C^^ Jf 
gTcrfprrr vrm 11 §?»Jf ^ ?rFfth ^r mm f r^ stifrsm ^tcrr ^ 1 
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•ftiarf -ftjB Fit^ f^W I 2i(h m^ ^9^ j^n^ wt BTT^Trfp$ pf>* crffffr 
* r ?T«3r"^  gtfrr 11 
3m: g?mT^ % Hrft ^tr^f ^ *«IT ^ PI>$ ufffrr >r 3it'fi-«rtff 
I T §?i^  ^^^ flsrw 5?g1r 11 
a|csGb2 
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w 3RT i h r 3ih" 3j2h3rfcT w j n r t e ^^ ir^ Y v> 3iipf|- hPi^ ^T t t a r 
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2. 'Tf^ l^ WirF^  : 20 
3. ?rr-ftrriT jpfm : i / 2 3 5 
*•• lalO / 3/43-47 
5. «r<T jr^mr i j o 2*»8 
7. fr^qnmr : jo 70-7 
8. T r ^ 5«f«n : JO i2i* 
9. nrr^rcHzr : flm ^ r m : g[o 2*»e-25o 
I 0. ?rrf^T^ ^ : 4/23*i-23» 
80 
11 ?nft" «t «w jrrfcfT fsf^ "P?^ 11 cf^f 3NrT err^ §?T ?«n) ^ ^ g ffr 
3rf!r?r 3rrt^ % j ^ ^ ^ f % fRTA ^^ ^rfoff ^ "TPir^ ^r Jfr gAr 11 ^f? 
a^qjTirr I , 3it jrnr: jr?F^(Tr ^ ej^f 3f r5rr«r'f^ ^ ?r ^rgfr ?> arrrrr 
?r ?fP?^ 3 ^ fT 3rmr I 1% uTriM-ifr ^ a^r "ft^w jrrcfr ^nr^ r ARZT ^ 9 ? T 
f t ?^ 55t qenr FWift Grrat tfT i "ftGw trrftfr i 3H-rt« ^ ^ pif^ 
^r ' f tm JTJt Ei^ ^r * r 3gi»T0T iw 3PRt 5i7F5ifrr arf^mr^ ^rr ^ i s-irrf 
gfH % ?i%rf ?r >^ 5?rt ?TtTT f t j l ^ ^ w}nt 11 s^cgsr JT^ % argyrr tnr 
W 'wr ^ «mFir ^rre^ agrf «rr "h^r^T f t "ftpw f t osFrr ?r n^^if^=m 
ar 1 57TTr agti J P ^ TWO^IT ^rr, arh" t f lmr Hier I WJJ ^ r mr 
•firgT^rg f ^ m* 1 ' r r ?»rfT Jf 'IhsRT inn" ^ as^r i t 3^?! E 1 
er?0(T: agfr r r flmer vt Tcrr*?r1^ jrft^ I | qg arjfTirr ?r gt ?rr^r I 
3rfT 3gfT«rr ^ s t arpFu j r ^ fTfrr 11 ^1^ ^f ^ s t ^ s t ^ wdj 
5i?f fr* grnrrsr ^ ?«IT!FT rj- PT>f jjFraffrr f r 5rn? I , JB^ arrt Jf ?ii 
?n%rtw §5^  ?an)T i t Pitf iJf5ffrr vt K T R if 7?Rr ?tTr , . -f^^m^r fi^^ 
81 
Ill fSR mmTT 3rtT "mr^tT ^rr^ ^ 3Sc{ f^ur? i , l^ iB3f 
«t Hi^ 3rt^5 M^(^ mm 11 ^ "PT^S" ^ f^ V> ^ r ^ f ^ r ? ' ^ R -
5?Hf aft* I J^  ?!in) ar^rr I ^ ^ JTV qr ^^ ^rh yi i 5^tg«r % mn^ 
tnr W ^ r trgpir ^^R? sf|- ^ JIV qr W Tirr ur ' 
JT^ JQ snja ??T ?r 3 ^ ^ 3rrrit I : 
81H qTftrrsr ^ f ^ jfR ?wq^R ^ "fiw ggt ?2Jrg?g ST^ T r^^ r g^r 
82 
5T«T-f^ "ftJfT Jhi^ rj? ^ ^ sfi^irr^r ?rs5^  q^^ w f ^ i ^^rttrqi §5^  ^ifwR^ 
? w r ^ ?>^ % ^FTo-r g5f ?jq^ f¥ir3rf Jf SR prrffr"^ ^ T^ f^ r f^nm arH 
ur I *5rlnf 3f arTr 3?TI srrej iit;iT*r?f^T ^ffh ^ jR-^r? artfErr TrGrrarf 
I srnr g?# T R r ¥l- w!=^T amgr "ftfFfl" if^m'rl- r ^ r % WET^T tr 
jr^rr ^ i r t f r ^ PTY* Trm-arT ^ »w Jf j f t e wf ^T^ «ff. arf? f ^ 3F=gf 
9T^, S^ ?r a^f qTKrrrv l i ^pit ?TFffrT % -f^-ftm ?Yrr | ? armrnf ^ 
83 
nf^ ^T^ «TrRiTT3iY f t iptb**i «T "tor "ftr^ T^T, ^ t e ^ , ^rrr. 
fitFn'. ?rf=ntfr srf^ ^ |5 J#^ » ^rr^ qTRrr^ f i 1 ^ * ?fF|fT wt 
«rot rr^ $t «^ gt q^^ra-r artmr ?T"amrF2ft- 'w* irr '"flrt^* ?r -fte 
^ ' , 3Fr5> -ft^ jsr tw if FiH s^ psir $r ^ n«5 I ait? arrsr «t 37fr ?^ 
Jf flm f t «g3rr *fl- f?r crrcrr 11 Vm'FRTf ^ rnr-tie j^rttyrf Tf^m*^ 
5^  » ^ , i^TTrarT f t 3W^  fferftw f nRPrf ?r, qsi if fr^ r r l^ sr ^gnT 
f r sf^ r^ f ^ st lm¥ 51ft s»r ?r jfrmff % FT^ g^  fT?r ^ arr^  '-'ft -pw 
srr^ Pr I 5 ^ «r | t f r 9f g^ arrar «r2" I «^r if •ftrrrfrr I ait ^rv^f m 
7rq«r2t ?r 5"«H 11 jwrsr if ^t^t f t Tm^ prmr I , trnrort g«f^g 
f r f r f ^f %m f^ ?Tt ^rfsm STR 37^ ^rf^f f t n^nm' ^ u^ jTr^i^ 
fTHr I q^ T ^ Are" «|3rt* f r f ni f ^ t ^ i ^ W t ^ 3rg?R-t «?T 3fiT% 
i i r q ^ t^r-fFirTt ^TJT ^rhit f r JT==ftTJ^  ^HRH 11 fg f - f r f 5 ^ 
ff^ifnrr »7t f?r srrcrr 11 ITF^ CT: Jnsf I l^r-fprrqf f t Fitf t^crr 
?r arrfK^ ?tfT ?fFffi % f-tot* ^ «rot f t *Jt ^trft if TUT^ t ^ r ft^rr 1 
5rg?TJ?Y $r 5rr7f*^ ii^^nq nt %9?T 1Wt -arf^n f t r^fpr jfiiTf^ 
jHft ^ j ^ R r I , "ftr^ fnsqjtrTTtTT gftsftsi ?r q^ jc^^^ -djfnwrf 
^ csrmr 11 f^^ -ftr?^ arrsr »ft "ft5?Tt ^Rfcr 3rrf^ If argynr tnr g^ r^ r jih 
3HI frfrr f t T ^ TT JTF 3H^ r^^ fErni f t qrffei^ cTr qr fft^ f?Tft I r^t 
qrrFfra" if %qff JT^ trsR % 1iw gtrrr 11 g?g"fr«rf(T ?^  3Hfr f^ ^ r ^ r 
sfrf T f^rr i w^fft 3iTf^ I 3rg?!TT ETT f^e" ^  r^wjt* ornrr "f%?it f ^ q r ^ 
3rteTl%fT asT % "ftf^'g TtJT^  f r ^*T JTF fW" jrr"*^ rf*"3(T f t tsmt 
j|rr% % -ftw ^tcrr ^ f r crnr^m, f^mw % mm qr wrjTf^ g^ orr^ r 
I flrre or tR? f t Tsft- QTRr ^ arr^ rm^ prr '^'hs^T * ^ ??*Jt *^tf jmfHcT 
84 
jre?Rf I ftrfm ?ar I l^wr jrum if^jHrcf ^ r , ^ r r r ^tfrr 11 
•ftp s^ jfBvwt' 9ft f«n*8rFjy jfr «nT(T"P5f w , ^it^ rfHer ^ r i j r Y^aft* # i 
gt^ % 9TVT s'Twt 3ienr«rF0 r^t ft^wirr T«r?r: ^w^ fl=ifit 11 ^fs "rtN 
WT^ fnx^ V9f^ agrfpuff I , awflp ?»w wt 3RT "ftTur3rf ^ ETTQ jrF(jth 
5?r 5r»iT qT?!TR % m^f t t fft« ^jwrr jFti^^ I , -ftir «fr « m 
arh" 5IHFH f t ut§fT e^ 3 H I 3 R I <^ry -fturaif I ^fi wtt FCFtr * r 

85 
oftq^ «t H i ^ t ^ fbrfttierr 9\ i t r sf?r ^ f i snrf % arr'w^ % ^ 
qg ! r f ^ «jf j#5 tiif et CFf 1V?g irr^ ^ ?ft%cTr3r>', yu^riif j t r 3rnTnT*>' 
j?rw g«Ji iwrrarf ?r w ^ trri Fr>« if 2r W " - W r arrsr 5# ij;ftirfT I , 
cTtfr cF?*r J^Sm 3l§tniT 8Rr gOT 1 1 
r»r?5rt?i »F«if ^ T Iqri j i r w l ^ tuf ^> arPrg Pit? uif ?>t jft-
' ' r f H n : ^-ftr f ^ t err : ^ flt>^: ?rar i 
artrfcj ST w ^ w |?f if i?!" pfNT STRT *Pcqri ^ ^m irr ^ g^ r 
^ T t ^ I Jitifn 1^^ 3FIT ?T>fT h jrrRTg ;yrtrn ?T5r WRBT 1%m ^rm 
3^T^ ir^ if arrt^ «T^  ?r frr^qr^, orrth, JFT, ?WIT srrt^ ^ p^f nwf 
1. 3 r « i ^ : i2 / i / * *5 
2. »ttf : ^fhf» tjlf ^ Ea%f ; ago ^ F R T : p 68 
86 
f i ' 
THrf - w f jtfFalTT tfcRf 8??ff1" wt", Twt'-Tirt' ^ arH t^ t?) f r ^ ^^r 
^ I : 
ar?wcr Pit* trf st jmil^ 11 j?wr ^^TTF 3^ ? awrnir cnrr^ T Jf 
Tir?5r ?r PHU P^ti Tgf -ftarr srr ?rwr 11 ' g? I^nt «J5 fr f^ftft ^Ef, 
JT>5 T p ^ r ^ frt -ftis^FiT > 3!Tm^T arhr 3^>* qr arrflrfT Efnf 
1. H^^M^ : V50-51 
2. Jig : 2/4 
3» arailo : 5:30:17 
I*, irr^ TBtir : 1/30 
5. p i ^ jfir : 1/31 
87 
ft?t i 1 w ^ r&fm 1l»r?sR itfT^ l^Tr thrnr ?^  srrfftn ?>?^  h nf J ^ I 
qrr if«rsfr i ^ I , Jit 3R% ^ % agmr 1%t*rw» nrfljii «nrf f r ?rarnpf 
wir 11 * iisr«nrn i# ol f t «n^i?ir^(nrf^ pfXP f rwr I mrr amr 
qfSr Ik; dA-ol, armiwsf. iwf¥i»-ii4, ^tirfrtw ««l i H >pf i»f iir% ?i 
«^»nnT irr ntv tW«ff % 3r^  If «»f f r FOW arr^ Pc! -ftrgn | | 
!• ^Untir fr^^m : 3:28 
2* 3nnte : Stso:i7 
3* )7ffro i r f ^ : 280.2* 
7. imrtu !^th orf fflf fTttI jwqnrmut ^mrm^^fmnrf^ s fo i58 
8* H^NtfJf t i i A 5 - ^ 
88 
^ewnj, srcfhPtm;, JiTrT*Trqr5[ arrfi; Rwrnif ^r j t ^ a ^ 3r?r or Twfirfrr 
Tgmr 13rfT 37it % ?wfHfTr^ wt tVfe *T?lf I q ^ §?r frtir ^r jrftiqTcH 
!iiT?Tr I '?r E^H- iRt srnrr ^sfts^rr • rr ^^ i irr=g ?n:zi JS^TET T 
3^»r ji*d1*«ur pfT* ^r^fH % ?irfi««nTr5 aw^r ?"teffr^ f t f^'fe % few 
gtrrr 11 «?r i t 5cT j f ^ r 2f PI>V JTRH 5f «ir ?^r TF Tgnr t W m r r^r 
j?5 70^ =1 f rtnT 3itT T-ftr- 5^ 3wT Jf tj^ f^ n gt^erfflft "ft?^ org ?r g^ 1 
qr i^? jra^ f t f^Kxrfm T«Tt^R f^t i ^ I T ^ ?r rrrr gtrrr I f^ ? T ^ 
1. ^rttt-tVFitsR w^ ff^frmt sr^^ f^ ilTer w^ 3M PHUEJ iifr l^ ^^ t^ 
agern; : ag g^P=?T : jrtm siri j o 72-93 
2. ^qr Eff^ rr^  ?st«Rr^ orr irtfRr^ ofTj-Tcrr^ ^^Htfh err i JTT7I» i^o: 7/1 
3. ¥0 : 10:72:23 TT ^7ip « t wrs^r 52.78 
89 
^ gYTT sih- 371% irftr irsrr y^ij f f r^ r S T T R ^ i srr; iiRqr ^ y^fh 
TgtcT qp^r ifTTr 5?^  *r "ftjinr i 5rr»»ff yrr-fenr > atz^R ?r g^ * prt$ 
f t , V^ "W? JTPfl if a^ f^ f2*iq^ W f t toF^fT ^ f ^ f jqrr^l t I 
fW55r mf arrf^ \p«r crt jT'^ reSfr: agtrwaa I , t ^ qotfw ?p=5Fiit wT % 
?rrt^ •? •^tf ffcrf*i»T e^ft- ^qnr > jarr % aorw J ^ t^rj^ ? ' 5^ ^mvdif 
f t FgFT ?«r if ert tpff if ^fer srr ?!ffrr I * ^ffe[f ^ r ¥^ J^ t^ i ^ ^ r i 
^eirrr i , tV=gf a rmt^ ^^rff if s^^ft ^  f i r t t t ^ -fths^rr^ 3rr^ ? ^ 
fJpg 55?r ^ Tm «rr f s t ># 3^fr 3T%?I fg f jarr 11 
« t^f ^gfrrat % «# ert «r^  I : 
f r JrrT j^ r i r t i^ 11 ' 
^ 3RT% m, HT^ 3rrf^ arrrr 11 Er?H7r3r % ?ar$t if ^ aFfpfrr 
I . fpirmro : %o 3 
90 
83|jto-?i&-Llsai • 
srt"^ ^ fvft urrtft' of i 
^ T ?iT jrrotf 2f ^qjt 5«R % ;^* j M s "PTJ^ t ' g??? ^ert «J5R 
jpr <F«r 3JI t eft sn^ !ir H^I^ i 
rl- g^^ T fst »wt i ^ ?r?wt?T ?rtor ' fi«n- ?Tfiir«r * irr^ JT"^  ^ srt 3rft^r 
arrnnif i| a i^r «r ar?%a l^mr 11 ir^f ^ 9} 3i?rtrfrT f^^ r i^r 11 ® 
%^  j « i [ ^ ' Jf 0 ^ am* 3Rf W I ?7r«i ; i ^ ^ fT^rrt ^gt % ipqr if 
1. *inrftrf *ir»r : ru t * 23 : fo 31 
2. j ^ T;=«mo : n#!5 12 : ^0 157 
3. ifkf^J^O : ^ d5 
i*. wru(«^iit ?rf%(Tr : 3 ,53 
6* yicTTf jrr^w : 2.4.3.*» 
7. r^o arrro 10. is 
8. ?rwo i^ TTO : fo: 18 
9» >^o jqfVfiws : 3:25 
91 
t. TRfO : 7:13:23, 7:4:17, 7-6.26-30 
2. JTSt, 7:39:22-23 
3. JT?ro : 6:23:1-18 5? ^r jfgo ^0 ^ : fo **33-33 
1*. vcjrftR, ¥0 ? n w ^ J 5 i r ^ , J?jrr7T : fo 70-71 
5. 3?T=FEr arroi mm^ : i3 
6* j ^ i f ^ 5Fsr : 13:22 
7. g l f iPrcfHTft- : 5:37+ *•! 
8. errg jrrot : 70:10-12 
92 
^ iff 1 95h m % 9TV\ J?f ^ 3 ^ 3wr f?r ^r J ^orrrarf ^ in-!?TDi 
OR % jkrm % fH¥ fjjnrft % wr if awfrftf! ?>»? JT^T ?ifw Grrrr t V ^ 
JTcmrsr I j f e f vfir sw^^ % '^TT^ ^rog* j^r^f ^ ^JI^EVT wt 
•Fgfh f t T i^t 11 2 orfmrcr % ^mf ?r F^fr ?>fTr I f^ 3Tfm qr st 
prftrr > "ftw T r^ofl" ^t jsrr ?F1- srrnt rft* i ' 5?r 1^ f5T"m «F=JTr prtJft-
qrifcft ^ jorr ^Trft 11 ** ^ JT^JIT vfiw»ft"5T0T igri'r if ^h^"=^ 
rft" Pit* if 5?T ET^^ Jf ^cfr itffT 2f TTTY 5«rr «r 3i%?J -f^ pffrr I fr^ rr 
j p r f t ^ f 31TR znr srrftfr 1; ftw TfiT ^r ^ i^Tfft t ' ftswr? % ?I»T^  
T"hg7 ^ Tt r t ^ r ^ qr try ^ srrrr prr?r i^ ^ , mft, gt^Y tT«nr 
«rr?irqT I J?T!T sfogftf ?r Efnt 11 
i ^ trpsri" g^rofl" ?r 3n«^ Vftj* ?Tr1%T^  ?r gt t^ Ji^ t ppTfrr ^ j 
if st 5 ^ qTRt 'sfiift-* *r ffr ^T^^ arrfrr l i ^ ^Fp: ^ ^ ^ % agrfrpR 
1. 5»rf n^<mf : 23:9-10 
2. ??rR xrm : -ftro 3ff : rFit* « 
3. ngjjo : sfo 155 
**• fgpo : 510 I5f : n^>» 15 
5. "^fwofr EWr : fo 7i» 
6. VO : I : 2 2 : i 2 
7. ¥0 : l:l7:** , 1:42/12 3rrf^ 
93 
^p^fvft et VST sfrnr ur^ fs"^ jfeit 3RI ?!«fr 3^rt*tqff if ptr^ g^ r^afr 
fi9imf I fli itgt ^ 3«mt ^^ rft nfif ^ mr tor *n,QT ^mtm 
^ $Fr im* i "ft ?mr tVizjf If r»sjr»ft st ?!t«inrflnpft I, ^ f ^ 3(i# 
tiT?mr fMfg^ i«»ft tetft I . 118 r^  «5i>Jtert^ * wm 11 feirttrei r » ^ 
Ht*ir'Tif % 5rT»i ifffHr^ inrnt tVqf I vtm sFyr«<t »t srt^rr r gi| irh 
£2? 3«^t anrrcirr # ^ i arr^  ai«i*sT qrttrt^ IIT ^ s j^rrim- wr jry^ 
^fbirf 9 mvef^ Tum m mr i jiipT If not sr y?%5si ^#^ sirgw^f 
l i 
2. «T^ irt* (ft : ofctr?^ fir gtl!ffr?r Jl^ rm 3 s ft) 512 
i« g^t?* grj *irfr^ g«^gii ?Tflq 
- • - - - • - ^ j I O : 8 6 ; H 
4N f ir? F^m 27|u 
5« no fQ : aOI M2 
«• 5*rf wiE<«tit : 8 : ai 
94 
fOTt ^ ipf^nfr 9\ f i t i ^ i t fstr «r?r ?f«m wf^gr ?^  M I ^ t ^ r ar i ^ 
wmr j i%i ^»%cr, ugia; a ra j^ . jrrrswrt srf*^^ jppr g??, f r f r r 
f t wrf I ^ T f r trsir ntHfj 3«tr wmfr irr i *• B(?cw i r r r awr^  
"fll AT «**^Ht r*wr •Btraffhflif»f^sfh: ^ r l ^ err ^ 
?• apnrfiii 9to fwo : 91*0 irro <^» nJ : fo MO 
95 
jTPrt ** 2f J i t ^ ^cRfr 5r j?%9 f a r 11 ^ ffrderr&T % ^grrr Jn^ srr^ 
tTR qtcTRt % ^ - t e r srrfrr srr i ' 5 ^ 2>TIT r^r Jirnm mr srrrrr ur 
at 1 JT|^ r ^ q r ^ i f^ ?r 5?r ^crrr wt f^ yTTPr 5fr? t^pft 11 rnvf^ 2f 
arrsr ^ J ? r t ^ qtr J?rf^ iP artr ^ ?^ ^ s^rr srrfrr 11 ' ° 3N ?F2J 
« ^ trft-fT ' ^ ^ 3g?rrr q? WTR nt^ ? r « n = ^ SR ?rrJTr"^ ^ ^ WT 
u 35TcrT«, mrg^ er : gro «ro wtwif : fo 127 
2. T g r 1 ^ ^ : I p - 89 F«f 310 
3. t^fpRff? : fO J 90 
k, -f^ mfim jrrot : 3 ,222. i - i o 7 
5. ajiciTPr, qig^er : pro «ro pftf «i4o .* fo 130 w 135 
7. 5C%T JFtI : fO 130 
8. jcjfgn »P=«J : JO 136 
9. ajim-PT iJTg^ cr : nrrnt^ mr : j o 129 
10. aijrqTi^  ^ r g ^ : prqt'T s r^rcfhr J^JF til : p I 3k 
11, fqffrf jFtf : fo lui 
12. j g ^ ] ^ JFJI * JD 137 
i I 
96 
^r rm^ nmr arrfrr «ir t ^ * t fsrr pirft fff sr?» >r i * ^ m 9T 
stnos { 
iinr na; «r a r m JT?W in i^m m ITFIRT anr n«? ?r yrfn 
f w 3f BJir^ i !#«??» ^ I fR«r T«r«r oikfi Wfl if 3[> J>«T «r I , mf 
11 is^ ^*! if i w r il«r farr irr urflf» f-rr w «t^ T^nr «ir, t ^ ^ 
err??? 79?«r jHt- ifrfr, ^iri^^pr, ^^ r^, ewntr, srf-^ rr^ ^ «> «T?ffr ?> 
Tnvxr tfr, if> arti? »fl' apF^r^ijTt vt t« i^r^r ^ ^ ^ W" srr muff 
Is I ^ u n r f iirf4i nr^r^ p r wnt tff. "ftwS aTrr ^t ?!5[? ?rffcir%f 
!• «fr ?rfYff suroi i et«ro jr^rti "ftrW" t rf&v as 
2« gTjf^ fP^ : Jfr^ r 9>l^ ri!l f^W* S fO 35-34, 38,*i7 
97 
gft»^y^ ? R r • 
f w f r •ftnpfn qAr arm e^ f 5rT"CfT srgf gtcrr, "ftn^ arrsRjFT ^qtTRJT'fl-
^jjc trfVff ^T^ ETT^ g§Ti?1%t jrg?R I arfWrr "ft^ «rr^ ^r ^^ "ftjtrr 
2 
1. ?!«T^  SI^W I fO 23, 118 
2. VTf Sl^f^ : Jt) 38 

9 8 
^ET9ftf qrwrrsr % ^^ q^ f ^ crmm prfH^ -ftrfiT^ psn > r t fh-
Mfwf^ gh? ^ ?^ fgff ^ w ' ^nrr srrrwf w?r ^ i ffcrary ^ jrr srRr 
?FBrf^T ?ft l?fQT^ *• *t jriir «ft-1 jprw! PIN thorp ^ ^p srur 
JHTT ?r r^ir J ^ J I M ^ i '^f^rt^ tmw jtf v ^ r «> enr ^ -ftpr 
^>oeo : 3-0 53 
2. ?iir»i j^fTPtrfturwY^: i 
?so EO : rwH 16: fO 50 
m ?0 : p 51 
W go : JO 51 
TO ?0 : fO 51 
TO go : gfo ki 
TO SO : JO *»l 
?l3JfO : fO 158 
7. li^ jl n3r »i"Nt HBjrJfc^ ^ f ^rt^ i h t art^ «r"nirt^ ainrffifrr i 
TO &o : 510 57 
•^ ^ jrrq^ i f t | 5 ^ i!kf3in»fr ^tr^th a^ -rrY T ^ : 1 
TO EO : mf^ 3 : JO 50 
99 
m i n i f y 5l5r srtfr fr rf^ ptm in* i * w t jr^rr ?mt jr«ir i ^ artr «Ti?f 
jtir ' « t ^r^rf^ iff i ^*i aw^ fj^rmrT «r Trf^i w?* i n ** jm^k 
imr 5r^ ^ , ' jpfin 4 ww firf^^n-qru »i^ * jnr % wr?j wrvt 9rK ^ 
^0 : f0 183 
Ul irTir fT?i? gflTFiT J ^ I A t ^ "^ESf! {Rf^ T arntfpf ffir^ |»f11 
?!$irO : fO ISH 
W) ffO : fO 59 
iro ffo : fo i i 
V l^ff9! 6 f f l : STf^ f 5 : fO 100 
flifto : fo MO 
A* fTOTwjf nrt^ =rw ^Htfly i^r ji*rf irt ^ ^^ H J^n^r Ttgrf^ i 
f ^ o : fo n o 
7. "ftrrrrro i rr^w : ko 
•ftftrfrro : ri^ >« :M) 
9. are ag speRAi wfq-ftnj imrf*3fi>x^^ j 
•iro : fo 3^  
100 
T^?!Tr5r % ^xdff }t ^ ^im tttrrtYerrwrY ^r gt . xftrg nfw ar te 
trftrJTrr ?>?r >ii ' ^ ^r HT^ hm j f ^ i g f ?w?rr srrffr «n-1 ^ jrrfif: 
(pfFj 3 3 ^ PTYT 5?* «r ^ 5P^ ^ I ^ fbPTcim^hnrnTT 39 $t aftiwr 5 t 
srrf 5T?r ^ I ' 1^  sF i f ^ r ^ ^ arfr 3 ^ ^ T^PI aTrrrr ^rt ^ 1 * f s 
tlis^ sJftir 3 ^ ?r t*? F r^^ r fr^^irifl- 1hm vt l^r^r I fiw f?r ^?r 
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3P=cT% TITBIT ?ef vpw tif^y 91 st q1ViB*T f^ ^Tf m, ffeifft" $r"amrFTtTT 
g-ft? 3f Fr>* 5Err pr> 'T«Tr«rqtf9rr anrorT' % ?rru fer ur irr fiR ' j r r ^ ' 
I ?«r if urnr srmr ^n*, t V ^ i?ffr arVHTv ^? Tsf t^ ?TFf?f r^'exr 
?irtV5RrT qrt g t ^ if PTH i t r i^ t? m^ «r "ftrw ^nar Jf >n^7er* 
5hi * % 3i«iT tnrf^ T ^ i iTFfftf $r isf^ art? Jifr 'awn^ ^f^f gt <srH % 
^T'RT t^ymr 5t JiiTqyfi r u n ^rcn «r i ^ r v r o r , u4rrF5ft artr W9 
I , 5r> J! ^ 5r>rf^T ifEif 3r«J9r =pmf ^ T&crr I , 3 r % f ^ r r i ^IT>* 
Jf jTf ^ |3rr 11 ff>f HTffh lew STTl' q^ r^ ffff Pri ^Tif, 3rftrg ?!gs 
\ 1V5=g ?rr"%TtrjpTT g H % =fr?r ^v)- g i t ? n f t ^ «f1" i 3 ^ mriv 
^r^ 9T jmz 1 ^ r ?>Tr, mff^ 3 H ^ fftrqt* 2f fT>* HTftH I frr^* 
^r'Eir ^ ^ gt iFtr^  fh«r^ gf^f, art" riTTsr 2f w f ^ PT?"* if 3rfti$ p-fte 
?an;lf r l - *«n"qTg J?gr«TTn artr jrrtflf ?r jitm jrffin ^tnt I , -ftrng ^ r 
ff>^ ITT JTl" 55?% ftrr i^^ fT ^ »«n"f« ^ f ^ f t ^ ?^ >r FTH jji/f>iri tfn 
26 
?r Pit* iwf I , srsrftf 3RT ?aniY Jf prt^ ORif ? f f m > m^ J?r^  -ftfsr^ 
Fit»a1%rffciKJiT ITT 5R»nT ^PTF "wr I , swf^ fftrit srcirrir If i ^ w * y 
qnf ^g Tq^s" w^r JiirwPi* 1 ?>Tr 1% grmrsr ^ 3w^ f ^ arhr HJW^R 
T F ^ j ^ s r t^i?f>i ^ 5^ snrfr % ajiT JFI*=? *t- qe^r qr aror-ftrc! m^rx 
9T 3rfVRzT r^rgrr f W r «rr, 3wt% »rt>J5r?r > ai^ FTR 'm^ft rm^^ * m^ 
j i^ sft" tfr F ^?rft" flfoi a i r ^WFR * T 5t?*T s^ r w^ MTJY Jf ?t a ^ f ^ r i f r 
9T T^m fif^ if ^ r «n". jmmrflriT I ifrTH CTR^ Jf a w ^ i , iV^g, 
m»r . ^fsgrr, ?rfit?T j r t ^ yrJ r^fh jrarf^ fcT f^w ^T^Y Jf g^% artsf |^ 
fr'awinPTtzrf I ?r«rf If qr^ir i?ff>r «ni>5R TsnTftnT* ?> ^wr 11 a m 
I , flfoi fft 5?rJr ?r i t ^\v mf ?nnj I , t ^ jsfri arar »fr «f?f ^rrr 
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«ff I r^rofr qit jarr % tfHj ^g t i r t ^ -ftrenTr jnrfHfr f^r f^ t ^ p^rr 
?r^r«ff ^ 3itnf|- wt^f qr f^ JORr q^rrcfi I T oltr $> 3itr^  gn 51 ^ t ^ r 
ur 3ftT 9? qi!i H %ITI^  arar-awr 3rf*r|y ?reifT^S" ^TERJ ^ ?r"r«f i i j?ft 
j ran j p r f t n^=iTr 'TT srrsrr nrfV^wf «TT f^sw 3T"cn ^ qrfrr r r mff^ 
jsrr > q1% « r r ^ wt gt «ffcT aivftsre' enr jrrftfr «r j z ; ^ 1^ t^ or i 
J?1%tt^  5?^  ireT rl" jsrr i*ijirPt(i If fJw ?rt srrnt trt i ( # * i? fyjorr «r 
srrfft 11 q^wri^l art? H1*I*«-6 *rjwr % "Fyr^ fhr ?^^r ^i "ftR^ jrrsrr 
irn: 3rf^m garr «n-, fiT?T?r F^CT Efm t -ft? ^ u r l ^ irpif % 3fq?TT qr 
^ I ?r?««T arrt^ qrqf I 3ig?iT or isrR ^ ^ 5r«fr prf^ vf i w im t^rsr 
* flw n r t ^ irr^ ^r 3rm>5R -ftfirr arrrrr at 1 jrn^ 9^Y I ?Trtf-?Trw 
« H anr^  jpr ifirrTfr arriiRt* «r wrm ^h >J i jrr^iw g;TRT 3fh- ^is^ ?!J^  
Jf im^i?, ^rrsu^ aiH arrgr -ftra^ m ^ tmrf jnrf^ff «rf i irmsit, p r r t 
' 28 
art? PiWiwRf »r jnT>»r f ^ r n^ir 11 
3i«Jife ?r f^r 8 ?rriiBMR«ij| i96i f b r t r ^ r r s r ^ hf^ -ftnf V s r 
r ^ ?r%(Tr S u r a q g f m I 1939 1^ 0 J^ t-ntFrrff ^ n r ? i t ^rn, ^RPHFT^ 
3 ^ 5 fr(%(Tr 8 HmBMrKu g V f ^ ?int'tiq J^TSFI, ^r 
irgfe flnni s i n i T J EPir'r»T:S ?TO gq^ Ss? Pirpf, arnf HTt^?!? snrrr arfl ' 
ctrfrrtTT ?r%frr 1970, ^ 5 ?nn>tj=? 37«r3Fi,g7Tr 
i^ rsra^ r-ftr ?rfeffr 8?fo W 8 ftro 1972 titaw?r ?rFffT Ktfir^, ^rrrowt 
rTTOTtBr |rr?ii«, 1938 3rpp2rrfw ?f?ffT ?fhr1^, g r^r 
rhrmriTT 3rrT»ir«, 1927, arrT^iiro ?fFfcT ntrU, ?fo 3«. i=^r 
m«nr jtm^ m ^ 192*# t^prf^ 
3rrq7fp=w 3 5 ^ , g r ^ ^ t ^ jfr 5li»r, ?fo "ftr^ir u n ^ , 1928 
|-ft[f IS? iw jsi1^ 8TO«sto fttr j ago gif»F=fT, JT>n r^PT ^rT?fr^r?T, ^nw?f1-
^ iTfVff «Tn s t i r o jriffra 1 ^ ; ^ , 1985 io, q-fJiw r^ 3ft 
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ffEq- j ^n i , sto ?r?qjifr "fiw , 1955, qf^w^r F^ITR, g^rTf'ijft' 
$riarrg9ir?R ji |j?ir^ { i9«o, " M ^ Hfrr JTI, ^ ^ 
JTg^rff^, 1922, Pi"^ HPR" ^ , «f*^ 
f^rfrrvjHl^H ^ r ^ H eto T fV-^  HSH, 1977, ?rfs^r ar^ttq^rrf^jTr, enr^w^ 
irg f^fofr, TO J?tffiir5=jf 1959, 1 % ^ jpy ??^r^, i n ^ 
f ^ 5r? tTFj, cfG^ rhr, a/3o*»8 
5TRFaT» j j H r ^ * 8 sto ^Vpfr^W, "ftro 2019, mw»^T f^iTsg^, mrnfljrt 
5fr(?wirfiT, ?fo e n ^ 3irrwir2r, i98o, srtawir -ftrsTrflgT, enrroifrt 
HT^cmrr^ I 3rf^^ HRfitg 153'*, r^ro 3r>o yito, ^^^r 
fr^rnirr^, it9i*, f^ mm JTT, sFsii 
fr^ ?wiR=5r--feo?t-o ^^n 5irF^, 1^ o 2o*»2, q-^ a^ r^ f ^^ ^rrcft, m-^ w^ rt 
?rr^ qtfar g Trj?ii*^ ^p^l T>O 3r>o ?fl"o ^ ^ r 
^r^TJ ^ 8"%"=^ st^r f ^ V ^ r g 1^rnt f^^f^mm, f^mt 
« m F*"^ SfTrrerrcHiTJl 1937, iro arto ?f1"o, ^ ^ r 
j^gT^th , 2to gt'5?; fJ?rT, 1985 io, ar^ nrt^?^ F^nr J?«-§rr, t^[wfr 
THinjoT genrT'Tt-f^ l 1988, ^ r J H T H ^ 
Vr^ 512^^ m j f to^O P^TTFI, 1972 3r>tYq«r2Ff 50, <^^5r 
JJRYt^, f5D?f0 1988, 1 % ^ GfJlfJ ^rirffW, ^ f^tpTJ? 1 
5 ^ frr-ftrw, tto ^rf^rmn^, 1970 ^0, ^rtfrtprm ^^n^tf^r^ 
?ft«ni jTTH 'fr'T TB fiT flrrfwriT ?t$r, I869, ^ CJ^ 
31 
anw^BTt VT nirn, ago Hfirni, 18*9 srcw t W r >H, P T ^ ? 
ii^FT srhr m9T Trorftwrn, V w ? J ^ -ftw, f ^ m 2011, ^rriTt ?yr f>«n 
irfnrfsr 9T wftmr^ iqtoqto $r^| 3130 31^ ^^ > r w "f^ ^^ ct ?rfirfh, 
jrr^fl^ ^nsrf ^ ?!q" TnTrr, 3PnrtR? ^ir?^, g t ^ r ^ 
jf ift^ flfTcft^ prV^ f ujf, uTij^ srifof 3i?wTPf, 1977, f f W * p^m^, !TrTr«n?fr 
«n-cTlTT ?nrtfeTiT f r f fh^m Sffcig^ rHTcrg ago ^^ ^ irr, 1978, JT>rrt?TrPT 
flf!'* ffrt^w « t flfpir, fK»^ 2T cmrc^nr, 1975, ?Tr"f%i^  J^CR. jrot^o. 
Fit? iFirl^w r|- Hffffhf qr^BHT, J?^t^ m r , I96i ThiR PTTPT W^ 
pftjp ?rr"%?iT "f^rn, ? r ? ^ , 1942, "ftiqm'Ff w ^ ^"pft, arriTr 
Fr>? ?nFfrfi=f fbd»ir>, 197«» tfe^cit ?Tr1%T^  TT^FR, sprmmm 
?fFfcT Hrt^rJT ^ ? ^ a r , ^ F J ^ qroiw, Rnrffhr j f rm. *r=f3T 
HTfff ?Trt^ ??T »r 5 l ^ n T , tf^ta a^rrtirnT, 1965 . ^rT5n7fJ=?jT. ^rrnTjrt 
?fFf(T frrf^^ «r a r m b ^ n ^ ? ^ttr^m, r m ^it jtrrcirm, t ^ ?fo 2 c i s 
?fFffr Rrev i¥ ^- rr-ac 31^ 0 jirmrg -ftfe, i96o p>fftpfrpi, ^ m f t ^ F r 
erRr«n?rt 
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t V ^ f^f^ ^"hi, ^k^ ^ro WQ, 1929 ^ 0 sriro M P'gti f^ w 
arrfftTT Jfj^ rqrr ^bt, l%tRr«i fl^rinr Tfi^ di 1977, f ^ W ^ 
N 2 / 5 , tpqrfT Tsr, 5^ 1 l» 
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